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UVODNA RIJEČ
Dragi čitatelji Vjesnika bibliotekara Hrvatske, pred vama se nalazi novi broj 
časopisa koji donosi sveukupno 19 novih članaka. Budući da se radi o raznovr-
snom broju, vjerujem da će svatko od vas pronaći u njemu nešto za sebe. 
Broj započinje člankom Dejane Golenko koja problematizira tematiku kompe-
tencija pravnih knjižničara, a temom pravnih knjižnica, ali s aspekta zaštite pisane 
baštine, bave se u svome radu Andreja Horić i Goran Vržina. Temom bibliote-
rapije u visokoškolskim knjižnicama bavi se Zorica Antulov, a Sanjica Faletar 
Tanacković, Jure Žilić i Maja Panian Selimić u radu Znanstvenoistraživački rad 
i stalno stručno usavršavanje analiziraju rezultate istraživanja provedenog među 
hrvatskim knjižničarima te njihovu percepciju stalnog stručnog usavršavanja i do-
maćih znanstvenih istraživanja. U radu pod naslovom Metodologija prikupljanja 
podataka i izrade retrospektivne bibliografije iseljeničkog tiska Ivana Hebrang 
Grgić i Ana Barbarić obrađuju navedenu temu na primjeru bibliografije serijskih 
publikacija hrvatskih iseljenika u Australiji. 
Autorica Vera Vitori daje povijesni pregled rada Društva knjižničara Zadar u 
radu pod naslovom Društvo knjižničara Zadar prema sedamdesetoj obljetnici, a u 
radu se posebno usredotočuje na teme seminara i predavanja. Ivan Kraljević pak 
u svome radu daje prikaz aktivnosti Radne grupe za zelene knjižnice pri HKD-u u 
razdoblju od 2014. do 2018. godine. Temom zelenih knjižnica bavi se još i Melin-
da Grubišić Reiter u svome radu pod naslovom Projekti Zelena knjižnica i Živjeti 
zdravo u Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ Šibenik. 
Jelena Pavičić i Radovan Vrana izvještavaju o rezultatima istraživanja o inter-
netskim sadržajima i uslugama hrvatskih knjižnica namijenjenim isključivo djeci 
te zaključuju da su ti sadržaji i dalje nedovoljno zastupljeni. 
Bibliometrijskim istraživanjima bave se dva rada. Martina Čuljak i Lovela 
Machala Poplašen analiziraju broj radova, citiranost i h-indeks na uzorku znan-
stvenika Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, i to kroz Web of Science 
Core Collection (WoSCC), Scopus i Google Scholar (GS). S druge strane, Marko 
Tucaković, Branka Marijanović i Stjepan Šimara u radu pod naslovom Razvoj 
bibliometrijskih usluga Središnje knjižnice Fakulteta elektrotehnike i računarstva 
Sveučilišta u Zagrebu daju prikaz bibliometrijskih usluga Knjižnice od samih po-
četaka do danas. 
Knjižničnim uslugama za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom bave se 
autorice Dunja Marija Gabrijel, Amelia Kovačević i Sanja Bunić, koje su svoje 
istraživanje provele u okviru Nacionalne kampanje za osobe s teškoćama čitanja 
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i disleksijom „I ja želim čitati!“ Hrvatskog knjižničarskog društva. Autorice Tea 
Grašić-Kvesić, Adela Ćurlić i Tihana Rašeta u svome radu progovaraju o inkluziv-
nim uslugama u mreži Knjižnice Tina Ujevića i Knjižnice Novi Zagreb. Temom 
narodnih knjižnica u Koprivničko-križevačkoj županiji bavi se Ljiljana Vugrinec 
u radu pod naslovom Narodne knjižnice u Koprivničko-križevačkoj županiji – pri-
mjer organizacije županijske knjižnične mreže.  
Temom društvenih medija u marketinškoj komunikaciji hrvatskih nakladni-
ka bavi se Dijana Oršolić Hrstić, dok će se u radu Mirte Matošić Serendipitet 
u informacijskom ponašanju ili slučajno nailaženje na informacije moći saznati 
nešto više o toj u nas nedovoljno zastupljenoj temi. Antonija Filipeti analizira 
udio visokoobrazovanih polaznika tečajeva Centra za stalno stručno usavršava-
nje, najzastupljenije teme stručnog usavršavanja te zadovoljstvo predavačima, a 
Vesna Golubović u svome radu predlaže načine na koje knjižničari mogu izgrađi-
vati i oblikovati knjižnične zbirke koristeći se pritom tematskim portalima. Jedini 
rad koji se bavi temom katalogizacije jest rad autorica Anite Marin i Sonje Pigac 
pod naslovom Zadaće ključnih knjižničara u modulu katalogizacije Integriranog 
knjižničnog sustava Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i visokoškolskih 
i znanstvenih knjižnica. 
U ovom broju imamo i tri prikaza – Ljiljana Sabljak daje prikaz zbornika ra-
dova sa znanstveno-stručnog skupa održanog povodom 10. obljetnice usluge za 
slijepe i slabovidne u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ (Koprivnica, 18. 11. 
2016.), dok Kristina Silaj daje dva prikaza serijskih publikacija – Godišnjaka za 
znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata te Nove riječi: 
časopisa za književnost i umjetnost vojvođanskih Hrvata. 
Broj završava bibliografijom Vjesnika bibliotekara Hrvatske 56(2013)–
61(2018) koju je, kao i sve prethodne, izradila Jelica Leščić. 
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